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朱子学的返本开新
———“朱子经学与四书学学术研讨会”会议综述
王凯立
2017 年 11 月 11 日至 12 日，由清华大学哲学系与清华大学国学院联合主办的“朱子经学与四书学
学术研讨会”在清华大学隆重举行，来自中国社会科学院、北京大学、清华大学、中国人民大学、厦门大
学、山东大学、华东师范大学等单位的 20 余名朱子学专家学者受邀参加了此次会议。与会者主要就理
学建构与经典诠释、朱子四书学与朱子经学等方面展开了广泛而深入的交流，本次会议的成果代表了当
前国内朱子学研究的最新进展，体现出当代视域下朱子学返本开新的发展脉络。
一、理学建构与经典诠释
朱子学生长于理学(道学)的土壤中，而理学的建构离不开对经典的诠释。正如中国人民大学教授彭永
捷所指出的，理学体系的建构主要以先秦儒家的经典为资源，并通过经典诠释的方法分别解决了在道体、人
性、天理(仁)与众德、天理与人欲、成贤成圣、人格气象、功用与生死、格正君心等方面的问题。中国人民大学
向世陵教授认为，程颐的仁说以生论仁，既关联存在论的性理，也含摄宇宙论的生理，二者最终在“偏言”与“专
言”中得到了统一。北京师范大学副教授田智忠指出，“中和问题”是我们审视理学发展脉络的绝佳视角。从
程、吕之争到胡宏、朱子、阳明的回应，我们能够从中发现理学在论“未发之中”上的基本问题意识。
在中国乃至整个东亚思想史上，理学的建构都有着广泛而深远的影响。中国社会科学院刘丰研究
员通过永嘉礼学的研究指出，在价值取向上，永嘉礼学有意向二程洛学靠拢，因此功利主义并不符合永
嘉礼学的价值导向。永嘉学者由于重视礼而走向了经制之学的探讨，而道学则走向了对礼的心性基础
和形上基础的探讨。杭州师范大学何俊教授则以《五经异同》为中心，分析了顾炎武对宋学的取舍问
题。何俊指出，在论学旨趣与论学内容上，顾炎武舍弃了宋儒形而上层面的内容，而专注于生活本身的
践行与现实的制度问题。但在论学方法上，顾炎武舍弃了汉学穿凿附会的内容，而且以义理为归，取于
宋学。华东师范大学方旭东教授沿着朱子学的脉络细致地分析了日本儒者佐藤一斋的《孟子栏外书》，
并指出《孟子栏外书》展现出一斋“汉学功夫王学魂”的思想特征。
陕西师范大学丁为祥教授从思想史发展的宏观角度指出，时代性的“思潮”与历史性的“知识”是解
读思想史所不可或缺的两大条件，但在实际研究中，二者的差异、背反却几乎是一种常态。丁为祥教授
认为，两者的统一与循环，才是思想史研究的一种积极互补之路。
二、朱子四书学研究
四书学的建构是宋代儒学发展的关键环节，同时也是朱子思想的核心内容。湖南大学朱汉民教授
认为，宋代四书学的完成，不仅推动了儒学史上“礼—仁—理”的历史演变，同时也建构了以“天理”统摄
“礼—仁”的逻辑体系，进一步提升了礼与仁的哲学意义、宗教精神。西安交通大学龚建平教授反思了
《大学》从普通的儒学文本上升到四书之一的过程，进而指出:经典往往都要接受现实特别是社会政治
的检验;不能认为经典都是绝对完美的文本，对经典的解读往往取决于经典解读者的背景。
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具体到朱熹身上，清华大学国学院院长陈来教授认为，在朱熹的《中庸章句》中，理学的理气论、天
理论、心性论、功夫论都得到了全面的贯彻，成功地借助对于经典的系统解释展示了新儒学的理论建构，
对理学思想的传播起了关键性的作用。在《中庸》的义理阐释中，中和问题有着举足轻重的地位，它也
是朱熹思想成熟的核心环节。清华大学副教授高海波认为，朱子“中和旧说”的核心目的是要解决延平
留给他的“体验未发”问题，它延续并深化了朱子早年受教于延平的在日用中体验未发的工夫，并且在
湖湘学派的影响下强调通过已发之心(流行之体)来体会作为心之未发的寂然不动的本体(性)。
华东师范大学朱杰人教授探讨了朱子与张栻在理解《论语》上的异同，并从中透视了宋代经学之
变。朱杰人指出，相比于张栻，朱子解经更注意细节，强调要体会经文的“曲折”，立说不贵新奇;因而朱
子反对大而化之的不求甚解，反对拔高经义，反对自立他说。厦门大学乐爱国教授认为，朱熹对《论语》
“自行束修以上”的诠释上超越了以往的诠释。在以往儒家从“礼”的层面对“束修”进行诠释的基础上，
朱熹进一步从“理”的层面将其诠释为“束修”之理，并把“束修”诠释为“心”，表达为心意。
三、朱子经学研究
朱子经学在朱子学的建构中发挥着举足轻重的作用，并且在一个更广的层面上塑造了朱子学全体
大用的精神特质。在这个意义上，朱子经学首先关乎着朱子道统观的建构，南昌大学许家星教授认为，
朱子的道统世界由两条并行进路构成:以二程为传人、四书为载体、以工夫范畴为主的道德教化之路;以
濂溪为传人，《太极图说》为载体，以本体范畴为主的形上超越之路。此两条进路具有内在沟通性，朱门后
学黄干、程复心等明确将太极本体与四书工夫贯通为一。清华大学丁四新教授则通过刘向德运说与朱子
道统说的比较，认为朱子不但最大限度地疏通和扩展了儒家道统说的经典根源，而且着重依据《周易》，在
借鉴刘向改造德运说的基础上，彻底完成了从王朝受命的德运说到道德主义的道统说之重构和转变。
朱子经学研究涉及到对朱子学中某些核心话语的分析，湘潭大学陈代湘教授认为，朱熹的“性为万物
之源”、性一理殊以及万物皆有性等观点受到了胡宏的直接影响;而在心性论与格物、居敬等工夫论方面，
朱熹则是通过批判胡宏而获得新的认识。此外，在性之善恶、心性关系、先识仁之体与涵养察识先后、仁说
等方面的看法上，朱熹与张栻有相当多的一致性。在朱熹与张栻的论学过程中，《仁说》乃是二者争论的一
个焦点，而其中的一个关键问题便是对于“天地之心”的理解。在清华大学唐文明教授的分析中，朱子的
“天地之心”关涉着阳明、五行、天地之理、神、心之德、仁包四德等多个范畴，涵盖了宇宙论、本体论与工夫论的
不同向度。唐文明教授认为，分析朱子关于“天地之心”的看法，有助于我们深入理解朱子所认为的“仁之体”。
朱子经学研究还涉及到对朱子某些经学文本的分析，如《周易本义》《朱子家礼》等。华中科技大学
唐琳教授认为，《周易本义》的学术思想特色主要有:经传相分，明确《周易》本为卜筮而作;立于卜筮之
书的本义，训释《周易》经传;文字力求简短明了，为读者留下思考空间;从各个角度反复申说《易》要活
解。山东大学王新春教授指出，朱子虽视《易》为卜筮之书，但他也不是为了教人单纯用《易》于占筮，而
是更着眼于引领人们体认《易》所涵摄蕴示的人置身其中的作为其整个生活世界的生存生命共同体。
厦门大学朱人求教授则从终极关怀的角度分析了《朱子家礼》。在哲学层面，《朱子家礼》具有深刻的
“形而上学”的终极关怀;在“宗教”层面，《朱子家礼》的终极关怀在丧祭礼中指向生命的不朽和精神的
永存;在人生之道的层面，《朱子家礼》的终极关怀表现在生命延续、道德提高与社会进步的方方面面。
纵观本次会议，与会者围绕着朱子学与经典诠释的前沿问题展开了激烈讨论，由此深入发掘了朱子
学广博而深远的社会文化价值。中国哲学的发展离不开经典诠释，相信通过专家学者们返本开新的共
同努力，作为源头活水的朱子学定能启发当今中国乃至当今世界通往美好未来的发展之道。
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